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Tujuan Penelitian ini adalah: 1) Untuk mengetahui gambaran mengenai self efficacy, 
gender, latar belakang profesi orang tua, dan latar belakang pendidikan pada pemilik 
toko pakaian jadi di Pasar Baru Cikarang. 2) Untuk menguji secara empiris perbedaan 
self efficacy pada pemilik toko di Pasar Baru Cikarang jika dilihat berdasarkan 
gender. 3) Untuk menguji secara empiris perbedaan self efficacy pada pemilik toko di 
Pasar Baru Cikarang jika dilihat berdasarkan latar belakang profesi orang tua. 4) 
Untuk menguji secara empiris perbedaan self efficacy pada pemilik toko di Pasar 
Baru Cikarang jika dilihat berdasarkan latar belakang pendidikan. Analisis yang 
dilakukan pada penelitian ini adalah analisis deskriptif dan komparatif. Penelitian 
dilakukan terhadap 83 pemilik toko di Pasar Baru Cikarang. dengan menggunakan 
metode proportional stratified random sampling. Sedangkan teknik pengumpulan 
data dilakukan dengan menyebarkan kuesioner, yang kemudian diolah menggunakan 
Microsoft Excel 2007 dan SPSS versi 17 dengan menguji hipotesis melalui metode 
independent samples t-test. Hasil analisis menunjukan bahwa terdapat perbedaan self 
efficacy pada gender dan latar belakang profesi orangtua, dan terdapat persamaan self 
efficacy pada latar belakang pendidikan di Pasar Baru Cikarang. 
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The purpose of the research are: 1) To know the idea about self efficacy,gender, 
parental background and education background in owners store at Cikarang Baru 
Market. 2) Test empirically difference of self efficacy at Cikarang Baru Market based 
on gender. 3) Test empirically difference of self efficacy at Cikarang Baru Market 
based on parental background. 4) Test empirically difference of self efficacy at 
Cikarang Baru Market based on education background. The analysis implemented in 
this research are descriptive and comparative analysis. This research is taken 83 
owners store at Cikarang Baru Market by using proportional stratified random 
sampling method. While data collection by using questionnaire and cultivated 
processed using Microsoft Excel 2007 and SPSS version 17 to test hypotheses using 
independent samples t-test method. The result showed that there are difference self 
efficacy in gender and parental background, and there are similarities in self efficacy 
education background in owners store self effiacy at Cikarang Baru Market. 
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